





























































• Proliferation	 of	 official	 (as	 well	 as	 well-funded	 yet	 unofficial)	 initiatives/projects	 to	 increase	 the	
experience	of	digital	literacy	and	multimodal	practices	from	pre-school	onwards			
	
Some	examples:	
	
1.	Conta-nos	uma	história	(Tell	us	a	story)	-	Primary	and	elementary	school		
(DGE-ERTE)	
http://erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia	
	
2.	Kids	Media	Lab	-	Preschool	Education	
(Robotics	and	learning	how	to	program)	(Funding:	FCT)	
http://www.nonio.uminho.pt/kidsmedialab/						
	
3.	INCoDe.2030	ação	2/	Action	2		
(Digital	skills	&	competences	for	digital	literacy)	
http://www.incode2030.gov.pt/eixo/educa%C3%A7%C3%A3o	
	
4.	O	Kiitos@21st	Century	Preschools	(2015-2018)	ERASMUS	PLUS	KA2-	N.º	2015-1-PT01-KA201-013122		
(Integrated	pedagogical	approach	to	promote	second	language	learning)	-	Preschool	Education		
http://www.cm-pontedesor.pt/images/educacao/SOCIOEDUCATIVO/CenturyPreschools/Project_Description_EN.pdf	
	
5.	E.M.A.	Estímulo	à	melhoria	da	aprendizagem	(Stimulating	the	improvement	of	learning)	-	Preschool	onwards	–	(Funding:	
F.C.Gulbenkian)	
http://atb23saladofuturo.weebly.com/espaccedilo-e-equipamentos.html		
	
6.	Creative	Classrooms	Lab	-	Preschool	onwards		
(DGE-ERTE	-	coordinated	by	the	European	Schoolnet)	
http://creative.dge.mec.pt/		
	
7.	Jornais	Escolares	(School	Newspapers)	–	Preschool	onwards		
(DGE-ERTE)		
http://erte.dge.mec.pt/jornais-escolares	
	
8.	Blogues	Educativos	da	Direção	Geral	de	Educação	(Educational	Blogs	at	the	Ministry	of	Education)	–	Preschool	onwards	-	(DGE-ERTE)	
http://erte.dge.mec.pt/catalogo-bloguesedu		
	
9.	Portal	das	Escolas	(Schools’	Portal)	–	Preschool	onwards		
(DGE-ERTE)	
https://www.portaldasescolas.pt/		
	
10.	aLeR+	(Reading+)	–	Preschool	onwards		
(Libraries	national	network)	
http://rbe.mec.pt/np4/aLeR+.html	
	
11.	Amostras	para	ler+	(Samples	to	Read	+)	–	Preschool	onwards		
(Libraries	national	network)	
http://rbe.mec.pt/np4/1109.html	
	
12.	Todos	juntos	podemos	ler	(Together	we	can	read)	–	Preschool	onwards		
(Libraries	national	network)	
http://rbe.mec.pt/np4/todos_juntos_podemos_ler.html	
	
13.	Media	Smart	–	Elementary	education		
(Libraries	national	network)	
http://rbe.mec.pt/np4/885.html	
	
14.	Plano	Nacional	de	Leitura	(National	Reading	Plan)	–	Preschool	onwards		
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index.php			
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/	-	Digital	library	
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index.php?s=diretorio&pid=3&title=ESCOLAS&tema=18&subtema=29	–	Crianças	a	Ler+	
(Children	Reading	+)	
	
15.	Observatório	de	Recursos	Educativos	(Observatory	of	educational	resources)	–	Preschool	onwards		
http://www.ore.org.pt/observatorio/home.aspx		
	
